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INTRODUCTION
The first two bibliographies on Analytical and Sampling Problems 
of a PWR Primary Coolant (KFKI Report-1980-48 and KFKI Report-1981-97) 
were published in 1980 and 1981, and covered the literature published 
in the previous 8-10 years.
The present Supplement II reviews the subsequent literature up 
till June 1983. It also includes some references overlooked in the 
first two volumes. The serial numbers are continued from the first 
two bibliographies. Cross-referencing was not intended.
This bibliographical Supplement II is arranged in alphabetical 
order; within each topic the references are listed alphabetically ac­
cording to the name of the first author of each work.
Works are in English unless otherwise marked.
Notification of any errors and references which have been over­
looked will be gratefully received.
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В boric acid 5
Cl chloride, chlorine 7
G general 7
GA gas analysis 9
H hydrogen isotopes: hydrogen, deuterium, tritium 10
I iodine, iodide 11
NG noble gases and radium 12
NH3 ammonia, ammonium 13
0 oxygen 13
OE other elements 14
RM radiation monitoring 15
RS reactor safety 17
S sampling 18
WCh water chemistry 19
Cz in Czech
F in French
G in German
H in Hungarian
J in Japanese
R in Russian
HTR high temperature reactor
LWR light water reactor
NPP nuclear power plant
PHT primary heat transport
PWR pressurized water reactor
TMI Three Mile Island
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